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に、コミュニティの継続的発展にとっても有益であるため、意義のあるものである。
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図2 －1. 防災福祉コミュニティのイメージ
出典：「防災福祉コミュニティ」より筆者作成
第3 章 防 災福 祉 コ ミュ ニ テ ィの 問題 点 に見 る 新 た な方向 性 の 模索
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